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Health literacy yang didefinisikan sebagai kemampuan untuk mendapatkan, memproses, dan memahami
informasi kesehatan. Penelitian health literacy pada remaja sangat penting mengingat health literacy akan
membantu mereka memelihara kesehatan dan mendapatkan kualitas hidup yang baik pada usia selanjutnya.
Dalam penelitian ini tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti adalah mengetahuifaktor-faktor yang berhubungan
dengan health literacy pada siswa SMAN 5 dan SMA Sultan Agung 1 di Kota Semarangtahun 2016.
Populasi dalam penelitian ini adalahsiswa  kelas X dan XI SMAN 5 Semarang dan SMA Sultan Agung
1.Sampel dalam penelitian ini berjumlah140 siswa. Instrumen penelitian yang digunakan yaitu kuesioner
yang diolah dengan spss menggunakan uji chi square, desain yang digunakan kuantitatif dan dan berjenis
Cross Sectional.
Hasil penelitian ini menunjukanterdapat dua variabel yang berhubungan dengan health literacy yaitu pada
variabel pelatihan Medis dengan nilai (p value 0,023)danpada variabel extrakuler siswa (p value0,031), tiga
variabel lainya meliputiumur (p value 0,717), jenis kelamin (p value 0,479)dan jurusan (p value 0,123)tidak
ada hubungan denganhealth literacy.
Perlu adanya dukungan keluarga untuk mendapatkan pelatihan-pelatihan medis. Dengan adanya dukungan
keluarga akan mempengaruhi keputusan anak dalam peningkatan pengetahuan anak dalam kesehatan. Di
setiap extrakuler atau organisasi sebaiknya mengadakan diskusi kesehatan untuk meningkatkan health
literacy siswa.
Kata Kunci : Health literacy, siswa, keluarga.
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Health literacy is the ability to obtain, process and understand of health information. study of health literacyon
adolescent is very important remindshealth literacy will help them maintain their health and get a good quality
of life in the next age. theaimed of the study  to determine factors associated tohealth literacy in high school
students of SMAN 5 and SMA Sultan Agung 1 in Semarang 2016.
	The population of study wasstudents in grade  X and XI of SMA 5 and SMA Sultan Agung 1.Sample in this
study was 140 students. The studyâ€™sinstrument used questionnaire that processed by SPSS using chi
square test.The study design was quantitative with Cross Sectionalapproach.
		Results indicated there weretwo variables related to health literacy weremedical training with p value 0.023
and extracurricular students with p value of 0.031, while three other variables such as age, gender and
majors werenot related to health literacy.
The need for family support to get medical training. With the support of the family supposed  influence the
decision of a adultin the improvement of knowledge in their health. In each eextracurricular or organization
should hold a health to improve health literacy ofstudents.
Keyword : Health literacy is the ability to obtain, process and understand of health information.
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